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ABSTRAKSI 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui esensi dari pada 
Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana 
Alokasi Umum (DAU) terhadap proporsi anggaran pada Belanja Modal. 
Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 
pengembangan konsep penganggaran bagi pemerintah daerah, sehingga anggaran 
yang disusun mampu efektif dan juga efisien dalam realisasinya. Terutama yang 
berhubungan dengan kebutuhan anggaran belanja modal pemerintah daerah. 
Metode penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat 
deskriptif  kuantitatif, dimana penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 
variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 
perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Pengujian 
hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi atau pengaruh tiap-
tiap variabel yang terdiri dari PDRB, PAD, dan DAU terhadap Proporsi Anggaran 
Belanja Modal. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari 
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 
periode pemerintahan 2008-2010. 
Berdasarkan hasil penelitian pada model regresi diketahui bahwa variabel 
PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap proporsi Anggaran 
Belanja Modal, sedangkan variabel PAD dan DAU memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap proporsi Anggaran Belanja Modal. Kemudian pengujian 
secara simultan hasilnya menunjukan bahwa variabel PDRB, PAD, dan DAU 
secara simultan berpengaruh terhadap proporsi Anggaran Belanja Modal. Selain 
itu deteminasi variabel independen yang mampu menjelaskan variabel dependen 
pada model  regresi hasilnya kurang dominan. 
Kata Kunci: PDRB, PAD, DAU, Belanja Modal 
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